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Образовательный проект KudaPostupat 
Страна регистрации: Украина 
Сайты проекта: kudapostupat.com, kudapostupat.ua, hindustaneducation.com 
Регион покрытия: Украина, Страны ближнего зарубежья, Европа, Азия, Северная Америка 
Миссия проекта KudaPostupat: донесение до потребителя (учащихся и их родителей) из разных 
уголков мира максимально правдивой и полной информации о существующих предложениях на 
мировом рынке образовательных услуг с целью его развития, а также повышения общей 
образованности и роста количества востребованных профессионалов в каждой сфере 
человеческой деятельности.  
Информационная составляющая:  
- каталоги учебных заведений (все образовательные уровни) по 39 странам с возможностью 
поиска по направлениям и городам;  
- списки центров подготовки, агентств, курсов, репетиторов, коучей и других субъектов, 
оказывающих услуги в сфере образования и международных связей;  
- статьи и новости на тему обучения детей и взрослых;  
- обзоры особенностей получения образования в разных странах;  
- различные полезные материалы, позволяющие не только облегчить поиск ответа на вопрос 
"куда поступать", но понять как это сделать с минимальными затратами и какую профессию 
выбрать, чтобы раскрыть свой потенциал и построить в будущем успешную карьеру.  
 
Более детальную информацию о проекте КудаПоступать можно получить здесь: 
http://kudapostupat.com 
 
